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UNE NOUVELLE ESPÈCE POUR LA FLORE SUISSE:
P L A N TAGO CORONOPUS L .
P L A N TAIN «CORNE-D E-CERF» OU «PIED-D E-C O R B E A U »
René BAUMANN
Le 29 mai 2000, en compagnie d’amis ornithologues, nous décidons de nous rendre à Penthaz en
fin d’après-midi, à la gravière de Colliare où nichent une douzaine de couples de guêpiers
d’Europe (Merops apiasterL.), espèce d’oiseau méridionale vivement colorée, dont la nidifica-
tion a été constatée depuis peu d’années dans notre pays (VOGEL et l. 1998).
Nous les observons à loisir à partir d’une esplanade de gravier compact, dépourvue de végé-
tation sauf dans ses bords, en limite de pente.
Par la suite et dans un premier temps, mon attention est attirée par une plante d’aspect robus-
te, qui m’est inconnue: B nias orientalisL., le bunias d’Orient.
Et quelques mètres plus loin,
c’est la surprise: une station de 6
pieds de Plantago coronopus, les
deux sujets les plus beaux avec
des hampes florales au ras du sol.
On se croirait dans le midi de la
France!
Je retourne sur place le 4 juin
prendre une série de photos attes-
tant cette découverte que je signa-
le au CRSF. Son responsable, M.
Beat Bäumler, me confirme qu’il
s’agit bel et bien d’une première,
un nouveau taxon pour la flore
helvétique.
Comme quoi, la passion de
l’ornithologie mène à ... de pas-
sionnantes trouvailles botaniques!
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